






















































キーワード（Key words）：1. 潜在的児童虐待リスク（child abuse potential risk）
2. 母親の養育態度（mothers parenting） 3. 幼児（infant）
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Ⅴ－43.お尻は叩かない .721 －.019 .051
Ⅴ－42.手は叩かない .715 －.013 .076
Ⅴ－44.物を投げつけない .603 －.013 .094
Ⅴ－41.頭は叩かない .580 .273 .031
Ⅴ－45.戸外に閉め出さない .586 .128 －.044
Ⅴ－20.感情的に叱ることはない .442 .382 .195
Ⅴ－34.部屋や風呂場に閉じ込めない .436 .190 .023
Ⅴ－38.頭や体を撫ぜてあげる .011 .692 －.042
Ⅴ－36.毎日、抱っこしてあげる .129 .652 .027
Ⅴ－22.小さいことでも良いことは誉める .106 .554 .080
Ⅴ－40.一緒に遊ぶことが多い .200 .536 .076
Ⅴ－21.子どもの話をよく聞く .171 .517 .128
Ⅴ－26.かんしゃくを起こしても言いなりになることはない .081 .011 .924
Ⅴ－25.ぐずっても言いなりになることはない .076 .108 .808
Ⅴ－27.欲しがるものはすぐに与えることはない .016 .092 .570
因子負荷２乗和 2.69 1.12 1.95
寄与率（％） 16.80 13.27 12.27
累積寄与率（％） 16.80 30.07 42.27
表２　母親の養育態度における潜在的虐待質問項目の
回転後の因子分析結果　（n=410） 最小値 最大値 平均値 標準偏差
力に頼らない養育態度 0 35 26.73 6.238
自己尊重 を育む養育態度 0 25 21.29 3.611















































































感情的に接しない 少し接する よく接する N
態度良群
100％
6 （50％） 3 （25％） 3 （25％） 12
態度悪群
100％




感情的に接しない 少し接する よく接する N
態度良群
100％
10（17.5％） 25（43.9％） 22（38.6％） 57
態度悪群
100％




感情的に接しない 少し接する よく接する N
態度良群
100％
12（11.4％） 37（35.3％） 56（53.3％） 105
態度悪群
100％




相談者がいる 相談者が少しいる 相談者がいない N
態度良群
100％
7（58.3％） 5（41.7％） 0 12
態度悪群
100％




相談者がいる 相談者が少しいる 相談者がいない N
態度良群
100％
41（71.9％） 13（22.8％） 3 （5.3％） 57
態度悪群
100％




相談者がいる 相談者が少しいる 相談者がいない N
態度良群
100％
77（73.3％） 27（25.7％） 1 （1％） 105
態度悪群
100％
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Reliability and validity of a screening questionnaire
for child abuse potential risk by mother’s parenting
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Key words：1．child abuse potential risk 2．mother’s parenting 3．infant
The purpose of this study is to examine the reliability and validity of questions given to mothers about
parental attitudes which signal an underlying risk of abuse. From viewpoint of child abuse prevention and
child care support, I developed an auxiliary questionnaire aimed at screening mothers whose parental
attitudes directly might give rise to psychological resistance and false answers, so the questions were
positively worded to measure the appropriateness of responds’ attitudes on a scale of 1 though 5. Results
from 407 mothes(mean=34.81, SD=4.19) and three main caregivers (range50-56) who have 3-6
yearoldkindergarteners(mean＝34.66, SD=3.82) were analyzed. From 15 items, a factors. 1. “Rearing
attitudes that do not depend on power” 2. “ Rearing attitudes which engender a feeling of self= esteem” 3.
“ Rearing attitudes which teach control of desire”. The overall internal consistency of items, as reflected in
Crobach’sα, was 0.8018. For factors 1, 2 and 3 the values ofα were 0.7989, 0.7174 and 0.8061,
respectively.
The questionnaire items based on these 3 factors measure the risk of abuse. Though they do not
correspond directly with the classification of abuse, the questionnaire items based on these 3 factors.
Related to physical abuse and psychological abuse could be used as an auxiliary questionnaire to
measure parental attitudes showing a maltreatment potential.
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